โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ by โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
โครงการ จัดหาน้ําใหราษฎรบานรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
สถานที่ตั้ง 
ตําบล รัตภูมิ อําเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการจัดหาน้ําใหราษฎรตําบลรัตภูมิ 
ตําบลรัตภูมิ  อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 
แผนที่มาตรสวน 1 :50,000  พิกัด  47 NPH 476-891  ระวาง 5023 II 
  
พระราชดําริ/เร่ืองเดิม/ความเปนมา 
                   เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2545  นาย บุญศิลป เกิดศรี   กํานันตําบลบางเหรียง และนายสวัสด์ิ  สุจิชาติ กํานันตําบลรัตภูมิ 
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  ไดทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการกอสรางฝายทดน้ําบริเวณ คลองรัตภูมิ เพื่อ
ชวยเหลือราษฎรทั้ง 2 ตําบล คือ ตําบลรัตภูมิและตําบลบางเหรียง ซ่ึงประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและทํา
การเกษตร  ตอมากรมชลประทานพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือโดยการกอสรางประตูระบายน้ํารัตภูมิพรอมทั้งระบบสงน้ํา 2 
สาย  เพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่ของราษฎร โดยหนวยงานที่เก่ียวของไดสรุปแนวทางในการชวยเหลือ และจัดทํารายงานขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย 
          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ําใหราษฎรตําบลรัตภูมิไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือ
วันที่ 10 มีนาคม 2546 ตามที่นายบุญศิลป    เกิดศรี กํานันตําบลบางเหรียง และนายสวัสด์ิ สุจิชาติ กํานันตําบลรัตภูมิ อําเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการกอสรางฝายทดน้ําตอนบนเหนือคลองรัตภูมิ หรือในคลองรัต
ภูมิ บริเวณหมูที่ 11 ตําบลบางเหรียงหรือหมูที่ 11 ตําบลรัตภูมิ เพื่อชวยเหลือราษฎรจํานวน 12 หมูบาน ในตําบลบางเหรียง อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา จากการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค และทําการเกษตรในฤดูแลง 
  
การดําเนินงาน 




          ปงบประมาณ 2547 กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําขนาด 6.00x6.00 เมตร จํานวน 3 ชอง พรอมบาน
ระบายและเกียรมอเตอร  นอกจากนี้ยังมีการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง ระยะทาง 6,542 เมตร และกอสรางคลองสงน้ํา
สายที่ 2 ขนาด Ø 1.50  เมตร ความยาว 596 เมตรา 
          สําหรับปงบประมาณ 2548 กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบคลองสงน้ําสายที่ 1 เปนรางสงน้ําตัวยู ขนาดกน
กวาง 1.50 เมตร สูง 1.65 เมตร และขนาดกนกวาง 0.70 เมตร สูง 0.75 เมตร รวมความยาว 3,464 เมตร งานกอสรางสะพานน้ํา
ขนาดกนกวาง 1.50 เมตร สูง 1.65 เมตร ความยาว 190 เมตร พรอมกิจกรรมกอสรางทอลอดถนน ความยาวทั้งสิ้น 29 เมตร และ
อาคารแบงน้ํากวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.9 เมตร   
       โครงการนี้จะสามารถใหความชวยเหลือแกราษฎรจํานวน 12  หมูบาน ของตําบลบางเหรียง จํานวน 750 ครัวเรือน 4,100 คน 
มีน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสงน้ําชวยเหลือพื้นที่เกษตรในชวงฤดูฝน 3,000 ไร และฤดูแลง 600 ไร  และยังมีประโยชน
ทางออมคือมีถนนเพิ่มขึ้นจํานวน 3 กิโลเมตร ทําใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวกสําหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ํานั้น ขณะนี้ไดมี
การจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร   จัดการน้ําโครงการ ปตร. คลองรัตภูมิเปนที่เรียบรอยแลว เม่ือวันที่  7 ตุลาคม 2546 
  
ผลประโยชนที่ไดรับ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
               1. สามารถจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพิ่มเติมใหกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ทั้ง 9 โครงการที่มีอยู ทําใหพื้นที่
เกษตรกรรมประมาณ 7,500 ไร มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตรดานตาง ๆ  โดยราษฎรสามารถสูบน้ําจากคลองขึ้นมาใช ได
โดยตรง  
               2. ราษฎร จํานวน 8,400 คน จาก 22 หมูบาน ในเขตตําบลบางเหรียง และตําบลรัตภูมิ มีน้ําอุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตรไดผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเปนอาชีพเสริม  
               3.  ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดความชุมช้ืนในดินและชวยเพิ่มระดับน้ําใตดิน  ทําใหราษฎรสามารถสูบน้ําขึ้นมาใชได
ตลอดป 







ภาพถายแสดงดานหนา ทอระบายน้ําปากคลองสงน้ําสายที่ 1 และ 2 
  
ภาพถายแสดงดานหลัง ทอระบายนํ้าปากคลองสงนํ้าสายท่ี 1 และ 2 คลองสงนํ้าสายท่ี 2 จุดท่ีปลอยนํ้าเติมใหกับคลองกอ 
  
วางทอสงน้ํา คสล. ขนาด f 1.50 เมตร ความยาวรวม 454 
เมตร 
  
2. กอสรางรางน้ํารูป U – Shape ขนาดกนกวาง 1.50 เมตร 
สูง 1.65 เมตร ความยาวรวม 2,796 เมตร 
  
  
        3.) กอสรางรางน้ํารูป  U – Shape ขนาดกนกวาง 0.70 เมตร สูง 0.75 เมตร ความยาวรวม 1,078 เมตร 
  
4.)  กอสรางสะพานน้ํา   (Flume) ขนาดกนกวาง 1.50  เมตร สูง 1.65 เมตร ความยาวรวม 192 เมตร 
 
